










La  consecución  de  una  Administración  electrónica,  que  se  ajuste  a  las  necesidades  de  la 
sociedad del siglo XXI, que ofrezca a la ciudadanía una respuesta ágil y rápida, sin que ello vaya 
en  detrimento  del  principio  de  seguridad  jurídica,  ha  sido  uno  de  los  objetivos  que  se  ha 
mantenido constante en  los últimos años y que se ha  ido alcanzando a través de  las diversas 
reformas legislativas. 
 
La  Universitat  Politècnica  de  València  ha  implantado  el  uso  de medios  electrónicos  en  su 
actuación  habitual,  tanto  en  sus  relaciones  con  la  comunidad  universitaria,  como  con  los 





abril de 2020, establece  la obligación de  relacionarse a  través de medios electrónicos con  la 
Universitat  y  con  cualquiera  de  las  fundaciones,  instituciones  u  organismos  de  ella 
dependientes  para  la  realización  de  cualquier  trámite  de  un  procedimiento  administrativo, 
entre otros, a  los empleados  y  las empleadas de  la Universitat Politècnica de València  y de 
cualquiera  de  las  fundaciones,  instituciones  u  organismos  de  ella  dependientes  para  los 




las Administraciones Públicas,  incluye como uno de  los requisitos con  los que deben cumplir 







València  con  la  ciudadanía,  sus  empleados  o  empleadas,  estudiantado,  entidades  de  ella 
dependientes u otras públicas o privadas, aprobada por el Consejo de Gobierno de 18 de julio 
de 2019, la Universitat Politècnica de València asociará referencia temporal en el acto de firma 
de  documentos  administrativos  firmados  con  certificados  electrónicos  mediante  sello  de 
tiempo emitido por una entidad de confianza autorizada. 
 
Así  pues,  el  momento  de  la  firma  de  los  documentos  administrativos  queda  totalmente 

















declaración y similares),  los de  juicio (informes) a que se refiere el artículo 6 de  la Normativa 
de aprobación de las directrices aplicables a la firma electrónica en el ámbito de las relaciones 
administrativas de  la Universitat Politècnica de València con  la ciudadanía,  sus empleados o 
empleadas,  estudiantado,  entidades  de  ella  dependientes  u  otras  públicas  o  privadas, 
aprobada  por  el  Consejo  de  Gobierno  de  18  de  julio  de  2019,  así  como  los  restantes 
documentos administrativos que no se emiten de forma automatizada, sino que son firmados 




Segundo.‐  En  los documentos  referidos  en  el  apartado  anterior, únicamente  se  considerará 
como fecha de los mismos, con los efectos que de la misma se deriven (entrada en vigor, etc.) 
la  que  aparezca  en  el  sello  de  tiempo  de  la  firma  electrónica,  o,  en  el  caso  de  que  el 
documento deba  ser  firmado por dos o más partes,  la  fecha que  conste  en  la última  firma 
electrónica que se hubiese  insertado, salvo que en el documento se disponga otra cosa o su 
eficacia  deba  quedar  demorada  por  exigencia  del  contenido  del  acto  o  de  la  necesidad  de 
notificación, publicación o aprobación superior. 
 
Tercero.‐ Entrada en vigor. 
 
La presente Instrucción entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Butlletí Oficial 
de la Universitat Politècnica de València. 
 
Valencia, 27 de octubre de 2021. El Secretario General. Josep Antoni Claver Campillo. 
